






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の経緯　鷲宮＆らき☆すた聖地 10 年史」（2019 年
11 月 25 日取得、http://www.wasimiya.org/
history/）。
6） 2019 年 8 月 23 日、須賀神社の関係者への聞き取り
による。
7） 2016 年 8 月 6 日配信ASCII.jp「まつもとあつしの
「メディア維新を行く―第 55 回　劇場版 BD 発売
中！ 今あらためて「大洗」と「ガルパン」を考え
る　ガルパン杉山P「アニメにはまちおこしの力な
んてない」」（2019 年 11 月 25 日取得、https://
ascii.jp/elem/000/001/173/1173185/）。
8） 2019 年 9 月 13 日、佐賀県庁の担当職員への電話に
よる聞き取り調査、および「Withnews」2018 年
11 月 22 日配信記事「佐賀県の自虐、ついにゾンビ
まで…県の担当者がケロッとしている理由」によ



































































取り組み」（2019 年 11 月 30 日取得，https://
action.jnto.go.jp/?casestudy＝「なぜタイ人観光客
は佐賀を目指すのか」佐賀県）．
北海道大学観光学高等研究センター文化資源マネジメ
ント研究チーム編，2009，『メディアコンテンツと
ツーリズム : 鷲宮町の経験から考える文化創造型
交流の可能性』北海道大学観光学高等研究セン
ター．
由谷裕哉，2016，「大洗磯前神社への聖地巡礼：奉納絵
馬に注目して」『北陸宗教文化』29：57-79．
